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ABSTRAK 
Anak sekolah dasar merupakan kelompok yang rentan dengan gangguan gizi. Oleh karena itu, 
keamanan pangan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan pangan yang 
sehat. Makanan jajanan sekolah berkontribusi sekitar 20% - 31,1% untuk memenuhi kebutuhan energi 
harian anak. Data kejadian luar biasa keracunan pangan terjadi di sekolah dan sekitarnya sebanyak 
78,57% menimpa anak sekolah dasar. Hasil pemantauan BPOM tahun 2011 menunjukkan 35,5% 
makanan jajanan anak sekolah tidak memenuhi syarat keamanan. Sejak tahun 2009, Kemendiknas 
melalui Permendiknas Nomor 57 Tahun 2009 mengembangkan program sekolah sehat melalui 
pemberian bantuan pengembangan sekolah sehat dengan ciri memiliki kantin sehat. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap kepala 
sekolah dan guru. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kepala sekolah dan guru tentang 
jajanan dan kantin masing-masing sekolah hampir sama. Namun kebijakan atau peraturan pengelolaan 
jajanan dan kantin yang ada di masing-masing sekolah belum dalam bentuk tertulis. Sementara 
pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dilakukan oleh guru  yang memegang 
peranan di kantin. 
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ABSTRACT 
Elementary school children is a vulnerable group with impaired nutrition. Therefore, food safety is 
one aspect in fulfillment of a healthy food. Street food  school contribute about 20%-31.1% of the 
daily energy to meet the needs of the child. Data unusual food poisoning occurred in the school and 
surrounding areas as much as 78.57% override elementary school children. The results of the 
monitoring of BPOM 2011 shows 35.5% food street food school children not eligible security. Since 
the year 2009, the Ministry of national education  through Permendiknas 57 in 2009 to 
develop healthy school program through the healthy school development grant with having healthy 
cafetaria. This research is qualitative. The data gathered through deep interviews against the 
principal and teachers. The information obtained is then analyzed with a model that Miles and 
Huberman. The results showed the knowledge, attitudes, and behaviors of principals and teachers 
about street food and  cafeteria each school is almost the same. However the policy or regulation 
management of street food and the cafeteria in each school have not in written form. While the 
supervision carried out by each school conducted by teachers who play a role in the cafeteria. 
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